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COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2001 Y 2002
II. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL (en pesetas)
Sectores 2001 % 2002 %
NECESIDADES BÁSICAS 27.142.976.489   20,39 38.123.426.012   23,81
INVERSIÓN EN EL SER HUMANO 16.653.450.000   12,51 6.454.449.268   4,03
INFRAESTRUCTURA Y 
TEJIDO ECONÓMICO 23.905.502.005   17,96 23.549.121.770   14,71
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 2.358.846.013   1,77 5.260.434.370   3,29
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y BUEN GOBIERNO 3.204.545.232   2,41 9.614.095.023   6,00
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 7.180.354.768   5,39 2.599.904.273   1,62
OTROS1 25.011.243.347   18,79 32.033.685.257   20,01
VARIOS SIN ESPECIFICAR2 27.669.200.975   20,78 42.486.239.533   26,53
TOTAL DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 133.126.118.829   100,00 160.121.355.506   100,00
1 Incluye gastos administrativos y operaciones de deuda
2 Cantidades previstas pero no afectadas a sectores a priori, como créditos FAD y microcéditos
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2001 Y 2002
I. DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS (en pesetas)
Instrumentos 2001 % 2002 %
COOPERACIÓN MULTILATERAL
UNIÓN EUROPEA 72.969.500.000   24,55 76.016.772.000   26,76
ORGANISMOS INTERNACIONALES 28.875.080.623   9,71 47.969.548.783   16,88
COOPERACIÓN BILATERAL
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE
Créditos FAD y microcréditos 62.299.000.000   20,96 26.236.910.353   9,23
COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE
Deuda externa 19.000.000.000   6,39 22.781.000.000   8,02
Programas y proyectos
Administración central 75.916.189.780   25,54 66.912.666.237   23,55
Administración autonómica 23.709.929.049   7,98 29.030.978.916   10,22
Administración local 14.500.000.000   4,88 15.159.800.000   5,34
TOTAL AOD ESPAÑOLA 297.269.699.452   100,00 284.107.676.289   100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2001 Y 2002
III. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (en pesetas)
Áreas geográficas 2001 % 2002 %
IBEROAMÉRICA 27.694.251.352   14,17 47.297.566.869   29,54
ÁFRICA DEL NORTE 7.637.500.000   3,91 12.421.094.126   7,76
ÁFRICA SUBSAHARIANA 8.629.302.891   4,42 11.341.193.475   7,08
ORIENTE MEDIO 2.847.738.944   1,46 3.896.350.841   2,43
SUDESTE ASIÁTICO Y CHINA 2.414.696.826   1,24 3.862.772.519   2,41
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 11.304.245.065   5,78 10.083.674.324   6,30
CANTIDADES NO ESPECIFICADAS 134.897.383.751   69,03 71.218.703.353   44,48
TOTAL ÁREAS GEOGRÁFICAS 195.425.118.829   100,00 160.121.355.507   100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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